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在 walter Reed Army 研究所（WRAIR）实施。在 1965 至































氯胍 (前体药物氯胍的活性代谢物 ) 作用的二氢叶酸
还原酶基因发生突变。氯丙呱和氨苯砜联合使用治
疗恶性疟疾也有疗效，特别是已使用多年的乙胺嘧
啶 - 磺胺或砜合剂和双缩胍 -氯胍合剂。尽管伯氨喹
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(本文编译自 S.L.CROFT: The Current Status of Anti-
parasite Chemotherapy.)
